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Liu Hong 劉弘 (236-306) – Puissant gouverneur civil et militaire des Jin de l’Ouest 
Issu d’une famille de fonctionnaires ayant servi le Cao-Wei 曹魏, Liu Hong est natif de la 
commanderie de Pei 沛 (Anhui). Étant donné qu’il fut le condisciple de Sima Yan* durant leurs 
années d’étude à Luoyang, il obtient des postes à responsabilité une fois que son ami prend le 
pouvoir, mais c’est au crépuscule de sa carrière qu’il devient réellement l’homme fort du centre et 
du sud de l’empire. 
En 300, Liu Hong prend la tête de la province du Jingzhou 荊州. Il décide alors de s’appuyer sur 
Tao Kan*, général aguerri et fin connaisseur d’une région encore en proie à l’instabilité, en raison 
de sa forte population de Man 蠻. Ce choix s’avère judicieux puisque Tao Kan réprime avec 
succès la révolte déclenchée en 303 à Jingling 竟陵 par un Man du nom de Zhang Chang 張昌 
(† 304). 
Au niveau local, Liu Hong s’illustre par une remarquable gestion des affaires courantes et par un 
discernement sûr dans l’attribution des charges en fonction des mérites. S’entourant de 
fonctionnaires bienveillants, il s’assure de l’admiration et de l’adhésion du peuple par des mesures 
de réduction d’impôts et de châtiments, et par la promotion de l’agriculture et de la sériciculture. 
En outre, il n’hésite pas à distribuer des terres et de la nourriture aux populations réfugiées au 
Sud, afin de noyer dans l’œuf toute tentative de rébellion. Davantage que ses succès militaires, il 
semble que sa magnanimité soit la raison du calme qui règne dans la région du cours moyen du 
fleuve Bleu durant les premières années du IVe siècle. Son titre de général défendant le Sud 
(zhennan jiangjun 鎮南將軍) semble particulièrement approprié dans la mesure où il révèle son 
caractère protecteur et non belliciste.   
En 305, il contrôle un vaste espace s’étendant du bassin de la Han au cours moyen du fleuve Bleu. 
Alors qu’un tel succès régional aurait pu attiser d’éventuelles ambitions impériales, Liu Hong reste 
humble et conserve loyauté envers la cour. En revanche, sa mort précipite les provinces 
méridionales dans le chaos d’une part, et annonce de l’autre la fin de la courte et fragile unité 
impériale apportée par les Jin de l’Ouest.  
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